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Necmi Rıza: Cemal Nadiri günümüz karikatürüne bağlayan imza
Klasik çizginin ustası
“ Bize emanet edilen 
karikatür meşalesi bir 
mum ışığı kadar 
sönüktü. Biz bunu 
1950 kuşağına teslim 
ettik. Bu yeni kuşağın 
meşaleyi gerçekten 
tutuşturmuş 
olmasından dolayı çok 
mutluyum. ”
Yusuf Ziya Ortaç, 
“Necmi Rıza’nın 
bacak çizgilerini örnek 
alsaydı Tanrı, yeryüzü 
güzel bacaklarla 
dolardı ’’ diye 
yazmıştı.
Necmi Rıza, Menderes döneminde başbakanın adının başharfleri arasındaki 
nokta, karikatürde çıkmayınca kovuşturmaya uğramış.
PORTRE  NECMİ RIZA AYÇA
A kbaba’dan 
çizgilerle
1914’te Priştine’de (Yugoslavya) 
doğdu. İstanbul Lisesi’ndeki 
ortaöğreniminden sonra 
Akbaba’da karikatür çizmeye 
başladı (1936). Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin Hikmet Onat 
Atölyesi’ni bitirdi (1945). Kısa bir 
süre Eyüp Ortaokulu’nda resim 
öğretmenliği yaptı. Akbaba,
Karikatür, Şaka, Papağan  
dergilerinde yıllarca karikatür 
çizdi, yirmi kişisel sergi açtı.
1949-60 arasında her yıl bir 
karikatür albümü yayımladı.
ALPAY KABACAU
Karikatür tarihimizin ana çiz­
gilerine bir göz atacak olursak, 
önce Tanzimat döneminde yetiş­
miş yol açıcılarla, daha sonra 
İkinci Meşrutiyet döneminin ün­
lü karikatürcüleri Cem ve Sedat 
Nuri ile karşılaşılır. Bunları cum­
huriyetin ilanından sonraki baş­
lıca temsilcileri Ramiz, Cemal Na­
dir, Ratıp Tahir, Münif Fehim 
olan yeni bir kuşak izler.
Tek parti döneminde siyasal 
karikatür çizilmez. O yıllarda, 
yalnızca “ salon mizahı’’ denilen 
ve kadın-erkek ilişkileri gibi ko­
nular çevresinde dolaşan, günlük 
yaşama yönelik eleştiriler getiren 
ya da rejimin karşıtlarını hedef 
alan karikatürlerle karşılaşılır.
Dönemin başlıca mizah dergi­
leri Akbaba, Karikatür, Amca- 
bey, Şaka, Salon’dur. İkinci Dün­
ya Savaşı’ndan sonra çok partili 
rejime geçilirse de durum pek de­
ğişmez. 1950’de iktidarın el değiş­
tirmesinin ardından yeni bir ka­
rikatürcü kuşağı yetişir (Ali Ulvi, 
Turhan, Ferruh Doğan, vb.). Bir 
de Ramiz - Cemal Nadir kuşağı­
nı 1950 sonrası karikatürcülerine 
bağlayan “ ara kuşak” vardfr. Bu 
kuşağın anılmaya değer tek tem­
silcisi de Necmi Rıza’dır^
İşte Akbaba koleksiyonundan 
rastgele bir sayı: 22 Şubat 1940 
günlü, 318 sayılı dergi. Kapak ve 
ilk sayfa karikatürü Cemal Na- 
dir’in. Necmi Rıza’nın 8, Orhan 
Ural’ın 3 karikatürü var.
İmzasına dönemin mizah der­
gilerinde sık sık rastlanan Necmi 
Rıza anlatıyor:
“ Liseyi yeni bitirmiştim. Yıl, 
1936. Akbaba’nın vilâyet karşı­
sındaki yönetim yerine gittim. Bir 
masada Yusuf Ziya (Ortaç), bir 
masada Orhan Seyfi (Orhon)... 
Yusuf Ziya götürdüğüm karika­
türe alıcı gözüyle bir baktı, 
‘tamam’ dedi. Konu şu: Bir eski 
İstanbul mahallesinde ahşap, kı­
rık dökük bir ev. Evin tahta bal­
konunda yüz yirmi kiloluk bir 
madam. Sokakta, ayakkabıları­
nın ökçesine basmış afili bir ba­
lıkçı. Madam Surpik, balkondan 
sesleniyor: ‘Zo balıkçı, balıkçı! 
Balıkların tazedir?’ ‘Canlı canlı 
madam!’ ‘Zo sende canlısı da 
var?’ Karikatür, o hafta yayım­
landı dergide.”
Çok geçmeden Akbaba’da ça­
lışmaya başlar Necmi Rtza. Kari­
katür başına 70 kuruş alır. O dö­
nemin ölçüleri içerisinde “ iyi pa- 
ra” dır 70 kuruş. Ama Yusuf Zi­
ya zaman zaman 70 kuruş yerine 
50 kuruş öder. Bu da dergiden 
kopmalara yol açar:
“ Sedat Simavi, Akbaba’dan 
ayrıldığımı öğrenince, bir mektup 
gönderirdi hemen. Giderdim ya­
nına. Karikatür ve Yedigün dergi­
lerini çıkarırdı. Ne zaman yanına 
girsem, Yedigün’ün başlık yazıla­
rını hazırlarken görürdüm. Kari- 
katür’ün kapaklarını Ramiz ya­
pardı. Benden her sayı için iki ka­
rikatür isterdi. Ayrıca Yedigün’­
ün kimi yazılarım verirdi, resim­
lemem için. Karikatür başına da 
125 kuruş öderdi. Dört karikatür, 
5 lira. Büyük para!”
Birkaç ay sonra yolda karşılaş­
tıklarında Yusuf Ziya diller dö­
ker, “ senin yerin Akbaba’dır” 
der. Öyle tatlı dilli ve inandırıcı 
konuşur ki Necmi Rıza’nm Akba- 
ba’ya dönmesini sağlar. Kopuş­
lar, geri dönüşler birbirini izler...
Yusuf Ziya’nın elisıkılığı üstü­
ne bir de öykü anlatıyor Necmi 
Rıza: “Akbaba’ya yeni girmiştim. 
Haftada iki gün gelip saatlerce 
kapı aralığında bekleşen iki gari­
ban dikkatimi çekmeye başladı. 
Üstleri başları balık kokuyordu. 
Bir gün dergide çalışanlardan bi­
rine sordum. Bunun bir öyküsü 
var dedi ve anlattı: Yusuf Ziya, 
çok eskiden beri Büyükada’daki 
Anadolu Kulübü'nün üyesidir. 
Önceki yaz, adada bu garibanlar­
dan üç kilo mercan balığı almış. 
Bu zavallılar, paralarının ödene­
ceği umuduyla haftada iki gün İs­
tanbul’a iner, kapıda bekleşirler.”
Necmi Rıza’ya göre Yusuf Zi­
ya aynı zamanda “ koku alma du­
yusu son derece güçlü” ve çok ze­
ki bir kimse. “ Demokrat Parti 
döneminde” diyor, “yıl sonların­
da, Menderes’in gelecek yıl Akba­
ba’ya para yardımı sağlayıp sağ­
lamayacağını değerlendirir, ade­
ta hisseder, gerekirse İnönü’yü 
tutmaya başlardı.”
Necmi Rıza’nın karikatürlerin­
den dolayı, Menderes döneminde 
iki kez soruşturma açılır. îlki, 
Başbakan Adnan Menderes’in 
adının baş harfleri arasındaki 
noktanın klişede çıkmayışı yüzün­
den. İkincisi, bir boyacının san­
dığına çizdiği eski harfli “ Maşal- 
!ah” tan dolayı. Savcılık, her iki 
olayda da kovuşturmaya yer ol­
madığı kararı verir. Yusuf Ziya 
ise her soruşturma açılışta ah vah 
eder: “ Necmi Rıza,” der, “ nedir 
senin kastın bu zavallı Akbaba 
kuşuna. Yoluna yoluna tüy kal­
madı sırtında!”
Uzun yıllar Akbaba’nm kapak­
larını çizdikten sonra, dergiden 
ayrılan geniş bir kadroyla birlik­
te 1965’lerde Papağan’a geçer 
Necmi Rıza. Ama Papağan uzun 
süre yaşayamaz. Çok geçmeden 
Akbaba da “ bitkisel hayat” a gi­
rer ve kapanır. O da artık sürekli 
karikatür çizmez olur.
Yusuf Ziya Ortaç, Bizim Yokuş 
adlı anılar-portreler kitabında, 
Necmi Rıza Ayça’ya ayrıldığı bö­
lümde şöyle der:
“Klasik çizgi güzelliğinin son 
ustası Necmi Rıza’dır muhakkak. 
Onun bacak çizgilerini örnek al- 
|  saydı Tanrı, yeryüzü güzel bacak- 
|  larla dolardı. Şu şeytan elinden 
¡bir fiske yemiş ucu hafif kalkık
(burun, şu gölgesi yüzüne vurmuş kirpik, şu öp beni diyen dudak, 
Necmi Rıza’nın fırçasından çık­
mış güzellerindir. Bakarsınız, al­
tındaki konuşmadan haberleri 
yokmuş gibi susarlar. Bakarsınız, 
gülümser konuya karşı biraz öf­
kelidirler. Ama siz, resmin tatlı­
lığı karşısında bu yazı ile çizgi an­
laşmazlığının farkına varmazsınız 
pek! Necmi Rıza’mn bence yene­
mediği kusur, erkeklerinin katılı­
ğıdır: Katı çene kemiği, katı el, 
katı parmaklar, katı bacak, katı 
ayak... Neden böyle? Çizdiği gü­
zellerden mi kıskanıyor çizdiği er­
kekleri?”
Gerçekten de Necmi Rıza’nın 
kadın karikatürleri, magazin ağır­
lıklı Alman mizah dergilerince il­
gi görür. 3 Mal Kurz Geiacht’ta, 
Pfefer’de, Paprika’da yayımlanır.
Ramiz’i ve Ihap Hulusi’yi ör­
nek alarak karikatürcülüğe başla­
yan Necmi Rıza, portreler ve es­
ki İstanbul’u canlandıran sulubo­
yalar da yapıyor. Bunlarda, Ihap 
Hulusi’nin ve akademiden hoca­
sı Hikmet Onat’ın etkileri görü­
lüyor. Şimdilik bunları sergilemek 
istemiyor.
Necmi Rıza, Türk karikatürü­
nü Batıya “ 1950 kuşağı” nın ta­
nıttığını belirtiyor ve kendi kari­
katür anlayışını, sanatını değer­
lendirirken şu yargıya varıyor:
“ Ağabeylerimiz Ramiz, Cemal 
Nadir, Ratip Tahir’in bize ema­
net ettiği karikatür meşalesi, bir 
mum ışığı kadar sönüktü. Biz, 
Orhan Ural’la birlikte bu meşa­
leyi birkaç yıl taşıdık ve 1950 ku­
şağına teslim ettik. Bu yeni kuşa­
ğın meşaleyi gerçekten tutuştur­
muş olmasından dolayı çok mut­
luyum.”
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